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Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
lebih mendalam mengenai benefit-cost pada penundaan proses stuffing yang 
dilakukan perusahaan ekspor furniture. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan 
asumsi per container yang dilakukan dengan container 40 feet maupun container 
20 feet. Penundaan stuffing sendiri terjadi karena beberapa sebab, dalam hal ini 
sebagian besar disebabkan oleh pihak ketiga atau sering disebut sebagai vendor. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu mengambil 
obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan memfokuskan pada satu 
masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak PT Ota Indonesia dalam 
hal ini bagian ekspornya, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun 
sumber bacaan lainnya. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 
penundaan proses stuffing yang dilakukan PT Ota Indonesia diakibatkan orderan 
yang melebihi target, sehingga mengakibatkan PT Ota Indonesia lebih selektif 
dalam memilih pihak ketiga (vendor) untuk menghindari resiko serta agar tidak 
terjadi penundaan proses stuffing. Dengan adanya penundaan stuffing PT Ota 
Indonesia masih mengalami suatu keuntungan dengan keuntungan normal untuk 
container 40 feet mencapai Rp 899.415.090 dan keuntungan normal container 20 
feet Rp 449.707.545. Delay Shipment mengakibatkan keuntungan menjadi Rp 
794.483.330 untuk container 40 feet dan Rp 52.465.880 untuk container 20 feet. 
Saran yang dapat diajukan adalah adalah agar meminimalisasi 
kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat menerima barang dari pihak ketiga 
(vendor) atau dapat menambah pihak ketiga (vendor) yang mempunyai kualitas 
dan spesifikasi yang jelas. Serta dapat memperbaiki Standart Operating 
Procedure (SOP) untuk Quality Control agar tidak terjadi kesalahan pada saat 
memproduksi atau menerima barang dari vendor untuk menjamin kualitas barang. 
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The purpose of this research is to get the deep description about benefit- 
cost on stuffing process delayed that done by furniture Export Company. It can be 
seen from the assuming count of each container which was researched among 
container 40 feet and container 20 feet. Stuffing delayed can be happened by 
many causes. In this case, most happen because of side that called as vendor. 
The method of this research is case study , that means taking a certain 
object to be analyzed in clearly focuses in one problem. The data that used are 
primary data and secondery data. The primary data was collected by direct 
interview to the PT Ota Indonesia as the exporter, and the secondary data was 
found from books and other sources. 
The result of this research are the delaying judgment of stuffing process 
done by PT Ota Indonesia caused by exploded order target, because of that PT Ota 
Indonesia more selective to choose the vendor, to reduce the risk an also to 
prevent the delayed of stuffing process. By a delaying process of stuffing, PT Ota 
Indonesia still got a profit. The normal profit of each container 40 feet can reach 
899.415.090 rupiahs, and for container 20 feet; the normal profit can reach 
449.707.545 rupiahs. Delay Shipment caused the profit to 794.483.330 rupiahs for 
container 40 feet, and 52.465.880 rupiahs for container 20 feet. 
The suggestion for the company is to minimalize the fault when accepting 
the products from third side (vendor) or by adding more vendors which has good 
capability and clear specification. The primary side also repair Standard Operating 
Procedure (SOP) in Quality Control to pressure the fault stuffing and keep the 
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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
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